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ABSTRACT 
HEALTH ANALYSIS METHOD WITH RISK BASED BANK BANK RATING 
(RBBR) IN PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk PERIOD 2011-
2015 
SRI TUGIYANTI 
F3614094 
Bank is an institution that has an important role in the economy of a 
country. Bank Indonesia as the Indonesian authorities have set regulations to 
support business activities in the banking world. Bank Indonesia as the 
Indonesian authorities have set regulations to support business activities in the 
banking world. In the normal course of business banks rely heavily on public 
confidence, so that the health of the bank must be properly maintained so that 
public confidence in the banks is maintained. 
This study aims to 1) Knowing the soundness PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk. Period 2011-2015 from aspects Risk Profile, 2) Knowing the 
soundness of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk period 2011-2015 from 
aspects of Good Corporate Governance (GCG), 3) Knowing the soundness of PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Period 2011 -2015 aspects of Earnings, 4) 
Knowing the soundness of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk period 2011-
2015 from the aspect Capital, 5) Knowing the soundness of PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk period 2011-2015 from aspects Risk Profile, Good 
Corporate Governance (GCG), Earnings and Capital. 
In this research, the assessment of four aspects, namely the aspect RBBR 
Risk Profile through NPL ratio and LDR, aspects of good governance, aspects of 
Earning through ROA, ROE, and ROA and NIM aspect ratio of capital through 
CAR. 
Based on the analysis of bank rating method RBBR (Risk Based Bank 
Rating), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk period 2011-2015 are in the 
Composite Rating (PK-1) because of the four aspects that are measured in the 
form of risk profile, Good Corporate Governance (GCG), earnings, and capital as 
a whole are in a very healthy ratings. It reflects the condition of PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk is generally VERY HEALTHY thus considered to be able 
to face the negative effects of significant changes in business conditions and other 
external factors. If there are weaknesses then generally these weaknesses are not 
significant. 
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Bank merupakan lembaga yang mempunyai peran penting dalam 
perekonomian suatu negara. Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di 
Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan untuk mendukung kegiatan usaha 
dalam dunia perbankan. Dalam kegiatan usahanya bank sangat mengandalkan 
kepercayaan masyarakat, sehingga kesehatan bank harus dipelihara dengan baik 
agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga.  
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2011-2015 dari aspek Risk Profile, 2) 
Mengetahui tingkat kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Periode 
2011-2015 dari aspek Good Corporate Governance (GCG), 3) Mengetahui 
tingkat kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Periode 2011-2015 
dari aspek Earnings, 4) Mengetahui tingkat kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk Periode 2011-2015 dari aspek Capital, 5) Mengetahui tingkat 
kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Periode 2011-2015 dari aspek 
Risk Profile, Good Corporate Governance (GCG), Earnings dan Capital. 
Dalam penelitian ini dilakukan penilaian terhadap 4 aspek RBBR yaitu 
aspek Risk Profile melalui rasio NPL dan LDR, aspek Good Governance, aspek 
Earning melalui rasio ROA, ROE,NIM dan BOPO dan aspek capital melalui 
rasio CAR. 
Berdasarkan hasil analisis terhadap penilaian tingkat kesehatan bank 
dengan metode RBBR (Risk Based Bank Rating), PT Bank Rakyat Indonesia 
(persero) Tbk periode 2011-2015 berada pada Peringkat Komposit (PK-1) karena 
dari keempat aspek yang diukur berupa risk profile, Good Corporate Governance 
(GCG), earnings, dan capital secara keseluruhan berada dalam peringkat sangat 
sehat. Ini mencerminkan kondisi PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk secara 
umum SANGAT SEHAT sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh 
negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 
Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak 
signifikan. 
 
Kata Kunci : PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Tingkat Kesehatan 
Bank, Analisis RBBR (Risk Based Bank Rating), Risk Profile, 
Good Corporate Governance, Earnings, Capital 
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